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HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA 




Hipertensi masih menjadi masalah tertinggi pada permasalahan Penyakit Tidak 
Menular (PTM) di Indonesia dan mengalami kenaikan kasus dari tahun-tahun 
sebelumnya. Salah satu faktor penyebab terjadinya hipertensi adalah status gizi. 
Tujuan 
Mengetahui hubungan status gizi dengan kejadian hipertensi pada lanjut usia 
perempuan di Provinsi Jawa Tengah.  
Metode Penelitian  
Desain penelitian cross-sectional dan menggunakan data sekunder berupa 
status gizi dan status hipertensi di Provinsi Jawa Tengah. Status hipertensi 
diperoleh dari tiga kali pengukuran tekanan darah sistolik/diastolik yang 
kemudian diambil rata-rata dan status gizi menurut IMT yang diperoleh dari 
penduduk usia 55-64 tahun di 35 kabupaten/kota yang berasal dari data 
Riskesdas 2018 Jawa Tengah. Jumlah sampel 994 responden, analisis yang di 
gunakan yaitu uji chi square dengan tingkat kepercayaan 95%.  
Hasil 
Sebagian besar responden pralansia (55-59 tahun) (56%), bekerja (65,6%), 
berstatus gizi normal (43,1%) serta mengalami hipertensi (66,2%). Hasil uji chi 
square status gizi dengan kejadian hipertensi pada perempuan lanjut usia di 
Provinsi Jawa Tengah yaitu p = 0,000 (p < 0,05). 
Kesimpulan 
Status gizi memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi pada perempuan lanjut 
usia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Diharapkan masyarakat menerapkan, 
mendukung dan menyukseskan program-program kesehatan yang telah dibentuk 
oleh pemerintah. 
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CORRELATION BETWEEN NUTRITIONAL STATUS AND HYPERTENSION 




Hypertension is still the highest problem in non-communicable diseases (NCD) in 
Indonesia and has increased cases from previous years. One of the factors that 
cause hypertension is nutritional status. 
Objective 
This study aimed to find the correlation between nutritional status and 
hypertension cases of elderly women in Central Java Province 
Methodology 
The research design was cross-sectional and used secondary data; nutritional 
status and hypertension status in Central Java Province. Hypertension status 
was obtained from three measurements of systolic/diastolic blood pressure which 
was then taken the average and nutritional status according to BMI obtained from 
the residents aged 55-64 years in 35 districts/cities derived from Riskesdas 2018 
Central Java data. The number of samples was 994 respondents; the analysis 
used was the chi square test with a 95% confidence level. 
Results 
Most of the respondents was elderly (55-59 years old) (56%), working (65.6%), 
normal nutritional status (43.1%) and had hypertension (66.2%). There was a 
significant correlation between nutritional status and hypertension cases of 
elderly women in Central Java Province (p = 0.000). 
Conclusion 
There was a significant correlation between nutritional status with hypertension 
cases of elderly women in Central Java Province. Hope for the community to 
implement, support and succeed the health programs that have been established 
by the government. 
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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat 
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.  
 (QS. Al-Baqarah: 286) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap  
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 
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